




















































































































































合分析と事例一('92年版)」中央経済社, 1992年2月, 46-70, 257-268頁（単著）
･ハットフィールド会計理論の論理構造一簿記の理論から会計の理論へ－，経営学・会計学・商学研究
































． 「エンサイクロペディア・ブリタニカ」 (1771) とメイアの「簿記論」-18世紀スコットランド啓蒙と
実学教育－，国民経済雑誌，第175巻第4号（1997年4月)， 29-44頁（単著）
． 『ロビンソン・クルーソー』 と貸借対照表一ダニエル・デフォーの「簿記論」研究－， 山地秀俊・中
野常男・高須教夫（共著） 「会計とイメージ」 （第4章）神戸大学経済経営研究所， 1998年3月， 77‐
107頁（単著）























































































































































































































































































･時論: ｢CSR」異聞：企業の社会的責任とは？， ビジネス・インサイト，第65号(2009年4月), 2-3
頁（単著）
･FrontEssay: トークン：文字なき世界の会計記録～古代シュメルに見る会計記録の証跡と文字の誕
生～， ビジネス・インサイト， 第81号(2013年4月), 2-3頁（単著）
･ビジネス・キーワード：徴利一西洋中世における利息の会計処理と仮構一（2014年10月15日) (単著）
＜電子刊行物:https://mba.kobe-u・ac.jp/business_keyword/7964>
･簿記教育に対する会計史の視点， じっきよう商業教育資料, No.100(2015年5月), 1-5頁（単著）
･論壇；歴史から見た非営利組織と複式簿記，公益一般法人, No.899(2015年8月), 1頁（単著）
･会計「諺」則： 「不思議にして不思議にあらず」 （シモン・ステヴイン)，企業会計,第73巻第2号(2021
年2月), 138頁（単著）など
学会及び社会における活動等
20㈹年11月
2007年9月
2009年3月
2014年8月
金融庁公認会計士試験委員（～2003年10月）
日本会計史学会会長（～2009年10月まで）
国税庁税理士試験委員（～2012年1月）
日本簿記学会会長（～2017年8月） など
受賞
1992年9月 日本会計研究学会学会賞（太田賞）
(｢会計理論生成史」 （1992年，中央経済社刊)）
日経・経済図書文化賞（上掲書）
日本簿記学会学会賞
(｢複式簿記の構造と機能一過去・現在・未来-j (2N7年，同文舘出版刊))
兵庫県功労者賞（教育） など
" 11月
2008年8月
2015年5月
※なお，学会・シンポジウム等における報告や講演などの口頭によるものについては省略， また，役職
歴・学会及び社会における活動等・受賞などについては主要なもののみを記載
(2021年3月1日現在）
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